




その他のタイトル Re-Examining to the Essence of the Western
Model and Building an East  Asian Model of






























The aim of this study was to examine the possibility and meaning within the East Asian 
cultural, social, and educational background of realizing a different inclusion model 
from Western one. The details are as follows;(1)Limitations of the Western model (2)Social 
and educational background in East Asia(3)Understanding the reality of inclusive 
education in East Asia (4)Significance of East Asian model in international society      
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えられる（Kwon [1998]27-74 ; ベル[2000] 
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〔学会発表〕（計 5 件） 
①岡 典子．日本におけるインクルーシブ教
育の可能性と課題－低発生頻度障害の観点
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